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Для України актуальною проблемою залишається соціальна 
адаптація молоді до суспільно-політичного, професійно-трудового, 
сімейно-побутового й культурно-дозвіллєвого життя. Згідно з 
результатами порівняльного соціологічного дослідження життєвих 
планів випускників інтернатних закладів й осіб, котрі не навчалися в 
інтернатних закладах, зафіксовано вповільненість процесу адаптації 
випускників інтернатних закладів до соціального середовища, більш 
тривалий період освоєння соціального та життєвого простору, 
порівняно з людьми, які не навчалися в інтернатному закладі. 
Установлено, що в усіх вікових групах випускники інтернату 
меншою мірою готові займатися трудовою діяльністю, ніж інші 
громадяни. У віці понад 30 років проблема створення сім’ї все ще 
цікавить 17 % випускників інтернатів, тоді як серед іншого населення 
цього віку – 10 %. У зрілому віці менша частина випускників 
інтернатів, порівняно з іншими респондентами, розвʼязує проблему 
житла. 
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Gordienko Natalia. Special Characteristics of Social Adaptation of Boarding School Graduates into 
Society. The author analyzes the special characteristics of social integration of boarding school graduates into society. 
On the basis of analysis of scientific literature it was ascertained that social adaptation is a complex phenomenon which 
is extensively investigated from the perspective of modern sociology, philosophy, social psychology and social 
pedagogy. The actual problem for Ukraine is the problem of social integration of youth into socio-political, 
professional, cultural and family life. The article presents the results of sociological study of life plans of boarding 
school graduates and graduates of general education establishments. Data about future professional and social 
activities, further education, marriage, health care and home improvement were collected by using interviewing 
methods. The study finds that graduates of boarding schools demonstrate the lower ability to adapt to the social living 
conditions than graduates of general education establishments. 
It was found out that in all age groups boarding school graduates are less inclined to take up labouring than other 
citizens. Already among the graduates of 20–24 years old there are 18% less of those intending to take a job than in the 
control group (67 and 85 % respectively). By 30 years old, most graduates have finished their studies. Among the 
boarding school graduates, 20 % of 30–35-year-olds and 22 % of 26–44-year-olds are just planning to start a family, 
whereas in the control group the respective rate is 6–7 %. That means it takes a longer time by boarding school 
graduates to start a family. Boarding school graduates are less attentive to their own health than other citizens, which is 
true for all age groups except of the oldest – those above 45 years old. In this age group, the part of the graduates 
preoccupied with their health state is larger (32 and 25 %).  Among seniors a smaller part of the graduates, when 
compared to other respondents, finds solutions to accommodation problems. Among those above 30 years old, family 
starting is a topical issue for 17 % of the graduates, whereas for other citizens the rate is 10 %. 
Key words: social adaptation, social mobility, boarding school, life plans. 
 
Гордиенко Наталья. Особенности процесса адаптации выпускников интернатного заведения 
системы образования к социальной среде. Социальная адаптация молодежи к общественно-политической, 
профессионально-трудовой, семейно-бытовой и культурно-досуговой жизни является актуальной проблемой 
для современной Украины. В рамках статьи изложены результаты сравнительного социологического 
исследования жизненных планов выпускников интернатных заведений и лиц, которые не учились в 
интернатах. Автором эмпирически верифицированы замедленность процесса адаптации выпускников 
интернатных заведений к социальной среде, более длительный период освоения социального и жизненного 
пространства, по сравнению с теми, кто не учился в интернатном заведении. 
Ключевые слова: социальная адаптация, социальная мобильность, интернатные заведения, жизненные планы. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Важлива ознака демократичного суспільства – 
створення рівних можливостей для різних категорій громадян у реалізації їхніх життєвих траєкторій, 
зокрема, для випускників інтернатних закладів системи освіти, які потребують додаткових зусиль 
держави щодо забезпечення соціальної рівності. Ця категорія громадян формується в специфічних 
умовах соціалізації й належить до групи населення зі зниженим соціально-економічним статусом, до 
осіб, становлення яких відбувалося в умовах неблагополучної сім’ї і які мали проблеми зі здоров’ям. 
Загальноосвітні заклади інтернатного типу – це державні заклади, головне призначення яких – 
надання допомоги в подоланні цих труднощів і підготовка вихованців до повноцінного соціального 
життя та успішної побудови життєвих траєкторій. У зв’язку з цим особливого значення набуває 
проблема соціальної адаптації випускників інтернатних закладів, яка є важливим аспектом їх 
соціалізації. 
Аналіз досліджень цієї проблеми. Вагомий внесок у вивчення особливостей адаптації громадян 
в умовах соціальних змін, що відбулися в пострадянській Україні, зробили В. Андрущенко, 
В. Волович, Є. Головаха, О. Донченко, О. Злобіна, М. Михальченко, А. Овчаров, Н. Паніна, І. Попова, 
І. Предборська, І. Прибиткова, А. Ручка, В. Тарасенко, В. Тихонович,  С. Щудло, М. Шульга та ін. Як 
зазначає А. Камбур, специфічною особливістю реформ в Україні є те, що надто велика кількість змін 
у соціальному житті населення відбувається в історично короткий  відрізок часу. Швидкість змін у 
навколишньому середовищі (не лише соціальному, а й природному), їх чисельність уже зараз 
перевищує адаптаційні можливості людини [3, с. 46]. 
Осмислюючи цілісний і багатомірний процес соціалізації особистості, учені досліджують 
зв’язки між соціальною адаптацією та соціальною мобільністю (М. Мокляк, А. Ручка, А. Кавалеров, 
М. Буткевич й ін.), оскільки соціальна мобільність будь-якого різновиду (висхідна чи низхідна) 
завжди ставить індивіда в нові умови, до яких він повинен адаптуватися. 
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Л. Корель розглядає соціологію адаптації як нову галузь наукового знання, яка формується в 
період модернізації й глобалізації Світового Співтовариства під впливом цивілізаційних, 
соціокультурних, економічних, соціальних, психологічних, інформаційних, демографічних та інших 
чинників. Учений уважає, що соціологія адаптації спроможна дати для соціальної практики, 
передусім, понятійні конструкції, які дають змогу ідентифікувати й виділити із соціальної реальності 
її адаптивний складник. Вона також містить у собі потужний евристичний заряд із погляду 
виявлення соціального механізму адаптивних процесів [4, с. 10]. 
О. Бондаренко виділяє різновиди соціальної адаптації: соціально-виробничу (професійну), 
соціально-культурну, соціально-побутову, соціально-політичну,  соціально-екологічну, соціально-
медичну та ін., оскільки спектр сфер життєдіяльності людини надзвичайно широкий [2, с. 5]. 
Водночас активне розгортання процесу глобалізації зумовлює виникнення нових вимірів феномену 
соціальної адаптації. На думку С. Сидоренко, інтенсивний розвиток інтелектуального потенціалу 
людства формує глобалізований інформаційний світ, що призводить до впровадження в суспільне 
життя нових засобів виробництва – інноваційних технологій. Усі ці фактори вимагають від людини 
пошуку нових засобів соціальної адаптації, можливої за умови, коли вона набуває у своїй 
повсякденній життєдіяльності статусу суб’єкта глобального суспільства як адекватна його викликам 
глобальна людина [8, с. 165]. 
Аналіз наукової літератури дає підставу стверджувати, що сьогодні соціальна адаптація 
виступає полідисциплінарною проблемою, яка активно досліджується з позицій сучасної соціології, 
філософії, соціальної психології й соціальної педагогіки. О. Бондаренко розглядає адаптацію у 
філософському контексті як іманентну властивість суспільного буття: суспільство у своєму розвитку 
ніколи не стоїть на місці, а постійно змінюється, приймаючи різні структурні модифікації, 
набуваючи все нових якісних перетворень. Тому процес соціальної адаптації також набуває якостей 
безперервності й різноаспектності. Водночас людина не просто пристосовується до мінливого 
соціального середовища, а впродовж усього періоду своєї еволюції активно впливає на ці зміни 
відповідно до своїх потреб та інтересів, уключаючись у всі реальні суспільні відносини: економічні, 
політичні, культурні, – які являють собою різні сфери буття [2, с. 6]. 
Із соціально-педагогічного погляду соціальна адаптація постає процесом активного пристосу-
вання індивіда до умов соціального середовища, формування адекватної системи відносин із со-
ціальними об’єктами, інтеграції особистості в соціальні групи, діяльності щодо освоєння стабільних 
соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища, на що вказує О. Беспалько. 
Важливим компонентом соціальної адаптації є узгодженість оцінок, особистих можливостей і 
домагань індивіда з цілями та цінностями  соціального середовища [1, с. 25]. 
Для сучасної України актуальною проблемою залишається соціальна адаптація молоді до 
суспільно-політичного, професійно-трудового, сімейно-побутового й культурно-дозвіллєвого життя. 
Аналізуючи труднощі соціальної адаптації випускників професійно-технічних навчальних закладів 
до ринку праці, С. Кравцов наголошує, що, на відміну від економічно розвинених країн, де молодий 
кваліфікований робітник приходить на перше робоче місце зазвичай уже професійно адаптованим, 
адже процес його підготовки передбачав адаптаційні періоди під час проходження тривалої 
виробничої практики або фактичної трудової діяльності, вітчизняний адаптується до нових реалій 
життя саме на першому робочому місці [5, с. 390]. На основі аналізу способів подальшого вдоско-
налення молодіжної політики в Україні колектив науковців Інституту демографії та соціальних 
досліджень ім. М. В. Птухи НАН України вказує на важливість забезпечення економічної само-
стійності й трудової зайнятості молоді, сприяння її соціальній адаптації та підвищенню конку-
рентоспроможності на ринку праці [6, с. 226].  
Чимало викликів для соціальної адаптації молоді виникають і в сімейно-побутовій сфері. 
С. Ничипоренко констатує, що сучасна молода сім’я виявилася не підготовленою до переходу до 
нових економічних відносин, виживання в умовах кризи. Проблема соціальної адаптації (психо-
логічної, економічної, професійної) розвʼязується однобічно, винятково як проблема самої сім’ї, як 
процес лише її пристосування до негативних змін [7, с. 58]. 
В умовах складної соціально-економічної ситуації в Україні особливої уваги потребує молодь, 
яка внаслідок причин (обмежені можливості здоров’я, сімейна депривація, відставання від норм 
соціального, інтелектуального чи особистісного розвитку тощо) відчуває труднощі в процесі 
соціальної адаптації. Передусім, це випускники інтернатних закладів, які по закінченню навчання 
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ризикують опинитися в умовах соціальної сегрегації й виявляються не готовими до інтеграції в 
сучасне динамічне суспільство в ролі повноправних учасників соціальної взаємодії. Ураховуючи це, 
переконуємося, що вивчення особливостей соціальної адаптації випускників інтернатних закладів є 
одним з актуальних дослідницьких напрямів вітчизняної соціології освіти. 
Динаміка соціальної адаптації як складного та багатофакторного процесу характеризується 
численними параметрами, окремі з яких набувають пріоритетного значення в певні періоди життя 
людини. Зокрема, після закінчення загальної середньої освіти про успішність соціальної адаптації 
особистості свідчить, передусім, наявність у неї структурованих і диференційованих життєвих 
планів, які вказують на готовність випускника перейти на новий рівень соціального розвитку, 
конструктивно зустріти його виклики й адаптуватися до його вимог. Хоча життєвий план не завжди 
реалізується, усе ж таки він свідчить про характер бажаної діяльності, суб’єктивні уявлення щодо 
своїх можливих переміщень, прагнення до самовдосконалення. Наявність життєвого плану 
репрезентує динамізм особистості, її прагнення свідомо конструювати свою життєву траєкторію. 
Мета статті – аналіз результатів порівняльного соціологічного дослідження життєвих планів 
випускників інтернатних закладів різного віку та життєвих планів осіб, які не навчались у закладах 
інтернатного типу. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
Стандартні життєві плани молодих людей, які вступають у доросле життя, уключають такі види 
діяльності, як трудова активність, продовження навчання, створення сім’ї, уключення в суспільне 
життя, облаштування житла та турбота про здоров’я. Від успішного виконання цих планів залежить 
благополуччя людини та її сім’ї, задоволеність життям, реалізація власних здібностей та ін. 
Щоб оцінити темпи освоєння життєвого й соціального простору випускниками інтернатних 
закладів, потрібно порівняти їх із темпами реалізації життєвих планів людей, які не виховувалися в 
інтернатних закладах.  
За допомогою методу вуличного опитування нами зібрано дані щодо випускників загально-
освітніх інтернатних закладів різного року закінчення навчання (280 осіб). У дослідженні взяли 
участь випускники 18 шкіл-інтернатів Запорізької області. За типом розміщення девʼять із них – в 
обласному центрі, чотири – у сільській місцевості, чотири – у містах, одна – у районному центрі. Усі 
інтернатні заклади  підпорядковуються Міністерству освіти і науки України, обласному управлінню 
освіти і науки в Запорізькій області. За типом інтернатні заклади поділяються на загальноосвітні 
санаторні школи-інтернати (Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7, загально-
освітня санаторна школа-інтернат в структурі Хортицької національної навчально-реабілітаційної 
академії, Кам’янсько-Дніпровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат, Бердянська загально-
освітня санаторна школа-інтернат, Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат, 
Запорізька загальноосвітня школа-інтернат №1); інтернати для обдарованої молоді: гімназії-
інтернати (Малобілозерська естетична гімназія-інтернат «Дивосвіт»), колегіуми-інтернати (Січовий 
колегіум-інтернат), ліцеї-інтернати (Мелітопольський педагогічний ліцей-інтернат «Творчість», 
Запорізький обласний ліцей-інтернат із посиленою військово-фізичною підготовкою  «Захисник»); 
спеціальні загальноосвітні інтернати для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку (спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир», Кам’янська спеці-
альна загальноосвітня школа-інтернат, Запорізька загальноосвітня школа-інтернат № 5 для дітей із 
вадами зору, Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело»); загальноосвітні 
школи-інтернати для дітей-сиріт (Мелітопольська загальноосвітня школа-інтернат № 1); загально-
освітні школи-інтернати (Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат, Новомиколаївська загально-
освітня школа-інтернат, Запорізька школа-інтернат № 4). 
Для порівняльної характеристики соціальної адаптації опитано також жителів м. Запоріжжя, які 
не пов’язані з інтернатним закладом системи освіти (315 осіб). Вибірка є випадковою, респонденти − 
різного віку, соціального положення та роду занять.  
Можна порівняти характер здійснення життєвих планів випускників інтернату й осіб, які не 
навчалися в інтернатних закладах, за такими напрямами: трудова діяльність, продовження навчання, 
створення сім’ї, уключення в суспільне життя, облаштування житла та турбота про здоров’я. Дані 
про кількість випускників інтернатів, які на момент опитування мали життєві плани за цими 
напрямами діяльності, відображено в табл. 1. 
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Отримані дані про життєві плани випускників інтернату різного віку порівняли за аналогічними 
віковими періодами із життєвими планами людей, які не виховувалися в інтернатному закладі. 
Трудова діяльність. Як бачимо з табл. 1, більшість колишніх випускників інтернату мають намір 
і надалі займатися трудовою діяльністю. Більшість із них працюють, що свідчить про достатній 
рівень адаптованості в суспільстві, оскільки наявність стабільного заробітку та постійної роботи є 
одним із важливих факторів життєустрою. 
Таблиця 1  
Життєві плани випускників інтернатів за основними напрямами діяльності  
(% від кількості опитаних даного віку) 
Напрям діяльності Вік 20–24 25–29 30–35 36–44 45 і більше 
1 Трудова діяльність 67,1 78,0 69,4 68,8 57,4 
2 Продовження навчання 39,4 16,0 6,9 6,3 6,4 
3 Створення сім’ї 36,5 26,0 25,0 21,9 6,4 
4 Суспільно-громадська діяльність 4,7 4,7 6,9 12,5 6,4 
5 Піклування про власне здоров’я 12,3 17,3 13,9 28,1 31,9 
6 Облаштування житла 26,0 30,0 37,5 31,3 12,8 
 
Однак у всіх вікових групах випускники інтернату меншою мірою готові займатися трудовою 
діяльністю, ніж інші громадяни. Уже в групі молодих людей випускників інтернату, котрі планують 
займатися трудовою діяльністю, на 18 % менше, ніж у порівняльній групі (відповідно, 67 та 85 %). У 
наступній віковій когорті  (25–29 років) відмінностей у намірі зайнятися трудовою діяльністю між 
випускниками інтернату та порівняльною групою немає. В обох групах збираються працювати в 
майбутньому близько 80 % респондентів. Але вже для наступних вікових груп (понад 30 років) 
різниця між кількістю тих, хто бажає працювати, серед випускників інтернату й інших осіб 
безперервно збільшується: у віковій групі 30–35 років вона складає 13 відсоткових пунктів (69 і 82 %), 
у віковій групі понад 45 років – збільшується до 14 відсоткових пунктів (відповідно, 57 і 71 %). 
Продовження навчання. Близько третини випускників інтернату намірені навчатись і в 
майбутньому. Залежно від віку дані про намір респондентів навчатися розподілилися таким чином. 
Серед випускників віком до 20 років майже 70 % мають плани щодо подальшого навчання; серед 
випускників 20–24-річних цей відсотковий показник наближається до 40 %. Після 30 років кількість 
тих, хто планує продовжувати навчання, різко зменшується. 
Як бачимо з наведених даних, до 30 років більшість випускників уже закінчили свій цикл 
навчання. Але серед 30-річних ще залишається 6–7 % респондентів, які бажають продовжувати 
навчання у вигляді перенавчання або підвищення кваліфікації. У будь-якому випадку це засвідчує 
динамічність життя та прагнення конструктивно розвʼязувати проблеми соціальної адаптації за 
допомогою освіти. Серед дорослих респондентів, які не навчалися в інтернатному закладі, також 
близько 5 % налаштовані продовжувати навчання. Тобто плани щодо подальшого навчання має при-
близно однакова кількість випускників як інтернатних закладів, так і тих, які не навчалися в закладах 
інтернатного типу. Це вказує на те, що більш дорослі випускники інтернатних закладів стають 
ідентичними за своїм життєустроєм із більшістю пересічних громадян, котрі не навчалися в закладах 
інтернатного типу. Підтвердження цього – структура життєвих планів респондентів − дорослих 
випускників загальноосвітніх закладів системи освіти і випускників закладів  інтернатного типу. 
У віці до 30 років випускники інтернату все ще активно включені в навчальний процес, тоді як 
серед інших осіб до 30 років відсоток бажаючих продовжити навчання зменшується. У віці понад 
35 років 6 % випускників інтернатів ще збираються навчатися, тоді як серед інших осіб цей намір 
мінімізується до 2 %. Випускники не встигають отримати повноцінну освіту в молодому віці або в 
них із часом з’являється бажання та потреба підвищити свій освітній рівень, тому отримання бажаної 
освіти у випускників інтернатного закладу системи освіти дещо затягується. Значна їх частина, 
закінчивши інтернатний заклад, продовжує навчання в училищі, коледжі, а отримання вищої освіти в 
молодому віці не визначає в якості актуального завдання. Із віком багато хто з них починає розуміти, 
що потрібно навчатись і далі. У них з’являється більше матеріальних можливостей та підвищується 
мотивація до продовження навчання. 
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Створення сім’ї. Затримка в реалізації життєвих планів у випускників інтернатного закладу 
особливо помітна під час аналізу планів щодо створення сім’ї. У віці 20–24 років, коли більшість 
людей збирається створювати сім’ю, серед випускників інтернатного закладу ці плани має близько 
третини опитаних, тоді як серед тих, котрі не перебували в закладах інтернатного типу, – до 
половини (відповідно, 36 та 46 %). Але в наступні вікові періоди бажання створювати сім’ю 
стабільно вище у випускників інтернатного закладу, ніж в інших. Зрозуміло, що особи, які не 
перебували в закладах інтернатного типу, цю частину життєвої програми вже вирішили, а 
випускники інтернатного закладу питання про створення сім’ї відкладають на більш пізній термін, 
що свідчить про нижчий рівень адаптації випускників інтернатних закладів до життя.  
Якщо у віковій групі 25–29-річних респондентів між випускниками інтернатних закладів та 
іншими особами майже не існує різниці в кількості бажаючих створювати сім’ю (26 % − серед 
випускників інтернатного закладу та 20 % − серед інших осіб), то в наступні вікові періоди серед 
випускників інтернатного закладу четверта частина 30–35-річних і 22 % серед осіб віком 36–44 роки 
ще тільки збираються створювати сім’ю, тоді як серед інших таких залишилося 6–7 %. Ці дані  
цілком закономірні, оскільки створення сім’ї у випускників інтернатного закладу затягується. Так, у 
віковій групі 20–24 роки не створили сім’ю 63 % випускників інтернату, у віковій групі 25–29 років 
30,7 % ще не одружені, у 30–35 років без сім’ї залишається ще 12,5 % випускників інтернатного 
закладу. І лише після 45 років проблема створення сім’ї приблизно однаковою мірою зберігається в 
життєвих планах як випускників інтернатного закладу, так і інших  опитаних, які не навчалися в 
інтернатному закладі (6 і 5 % відповідно). 
Суспільно-громадська діяльність. Згідно з даними опитування, суспільно-громадська активність 
випускників інтернатних закладів у цілому вища, ніж в інших опитаних. Тільки в молодому віці 20–
24 роки суспільна активність  осіб, які не виховувалися в інтернатному закладі, є значно вищою 
(відповідно, 15 і близько 5 %). Це сучасні часи, коли відбувалися події 2013–2014 рр. Молоді люди з 
інтернатного закладу були менш охоплені суспільно-політичною активністю, пов’язаною з 
Революцією Гідності та наступними подіями, які характеризуються значною активізацією 
громадянського суспільства, передусім волонтерською діяльністю.  
Але для випускників інтернатних закладів більш старшого віку характерна вища суспільно-
політична активність, ніж в інших людей. Так, серед осіб, котрі не виховувалися в інтернатному 
закладі, у віці понад 35 років суспільно-політичною діяльністю займаються лише 2 % респондентів, 
тоді як серед випускників інтернатного закладу таким видом діяльності охоплено від 12 % (серед 
осіб віком 36–45 років) до 6 % (серед осіб понад 45 років). У волонтерській та іншій суспільно-
політичній діяльності вже дорослі випускники інтернатів беруть більш активну участь, ніж інші 
особи. Це засвідчує чуйність, прагнення допомогти іншим людям, яке в колишніх вихованців 
інтернатних закладів проявляється значно частіше й сильніше, ніж в інших осіб. Особливості 
соціалізації в інтернатному закладі  позначаються через багато років не тільки з негативного, але й із 
позитивного боку. Для цього судження існує підтвердження у відповідях батьків на питання про те, 
які якості формуються у випускників інтернатного закладу. Батьки часто відзначають, що в 
інтернатному закладі діти навчилися допомагати іншим людям. 
Турбота про здоров’я. Як не дивно, турботу про здоров’я більшою мірою стійко проявляють 
люди, які не виховувалися в інтернатному закладі, ніж випускники інтернату. Це властиво для всіх 
вікових груп, окрім найстаршої – для людей, старших 45 років. У цьому віці більшість випускників 
інтернатного закладу турбується про своє здоров’я (відповідно, 32 та 25 %). Серед людей, які не 
виховувались у закладі інтернатного типу, третина респондентів турбується про власне здоров’я у 
всіх вікових групах, тоді як вихованці інтернатного закладу відзначають цей вид діяльності значно 
рідше (12 % − серед 20–24-річних та 17 % − серед 25–29-річних). І лише в період від 36 до 44 років 
ця частина респондентів збільшується до 28 %, що все одно менше, ніж серед інших осіб. Тим більш 
дивний той факт, що вихованці інтернатного закладу – зазвичай це люди з послабленим станом 
здоров’я. Пояснення цього явища потрібно шукати в психології людей, які виховуються в інтер-
натному закладі системи освіти. Можливо, частина з них зневіряється у своїй здатності зміцнювати 
здоров’я й пускає його на самоплив, переходить до екстернальної та вкрай гедоністичної позиції. 
Облаштування житла. Турбота про житло серед випускників інтернатного  закладу у всіх віко-
вих групах  є значно вищою, ніж серед тих, які не виховувались в інтернаті. У віковій групі 20–24 роки 
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ця різниця складає 10 відсоткових пунктів (26 % − у випускників інтернату й 15,4 % − в інших 
респондентів), у віковій групі 25–29 років – відповідно, 30 та 20 %. Якщо серед осіб, які не 
виховувалися в інтернатних закладах, турбота про житло у віці 30–35 років зменшується, оскільки на 
цей час питання про житло певним чином вирішується, то серед випускників інтернатного закладу в 
цьому віці турбота про житло піднімається до максимальної відмітки – 38 %. І в наступний період, у 
віці 36–44 роки,  турбота про житло продовжує залишатися на високому рівні (31 %). І лише після 
45 років показники турботи про житло майже зрівнюються у випускників інтернату та інших  
респондентів (відповідно, 13 та 16 %). 
Висновки й перспективи подальших досліджень. Результати порівняльного соціологічного 
дослідження емпірично доводять наявність різниці в темпах соціальної адаптації, засвоєння 
життєвих ресурсів та реалізації життєвих планів між випускниками інтернатних закладів й особами, 
які в інтернатних закладах не навчались. Процес соціальної адаптації випускників інтернатних 
закладів здійснюються з певним відставанням у часі від іншого населення. Життєві проблеми в 
цілому розвʼязуються, але в більш пізньому віці. Так, у зрілому віці менше випускників інтернатного 
закладу, порівняно з іншими респондентами, розвʼязує проблему житла. Таку саму закономірність 
спостерігали стосовно розвʼязання інших життєвих проблем. У віці понад 30 років 17 % колишніх 
випускників усе ще цікавить проблема створення сім’ї, тоді як серед іншого населення у віці понад 
30 років проблема створення сім’ї цікавить лише 10 %. У цілому для випускників інтернатів 
характерний більш тривалий період освоєння соціального та життєвого простору, порівняно з тими, 
котрі не перебували в закладах інтернатного типу системи освіти. 
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